
















JÄRJESTÖJEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 19831)
ORGANISATI0NERNAS TJÄNSTEMANNA- 0CH FUNKTIONÄRSLÖNER I 0KT0BER 19831)
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja Tilasto­
keskuksen suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatie- 
dustelusta lokakuussa 1983.
Tiedot kerättiin henkilöittäin koko lokakuulta palkkaa saaneis­
ta 18 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Oppilaat, harjoittelijat 
ja osapäivätyöntekijät jätettiin tilaston ulkopuolelle. Tiedus­
telu lähetettiin 579:11 e järjestölle, joista 40 jätti vastaa­
matta. Lisäksi 408:n järjestön tiedot saatiin yksityisten val­
tionapulaitosten rekisteristä. Vastaamatta jättäneillä järjes­
töillä ei ilmeisesti yleensä ollut palkattua päätoimista henki­
lökuntaa. Tällaista henkilökuntaa ei myöskään ollut 108 vastan­
neen järjestön palveluksessa. Tiedustelun piiriin kuului 11 567 
toimihenkilöä.
Tavoitteena on ollut selvittää eri luokitustapoja käyttäen tie­
dustelun kohteena olleiden palkansaajien säännöllisen työajan 
keskimääräinen kokonaisansio, johon sisältyvät varsinainen kuu­
kausipalkka, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset 
ja luontaisedut rahaksi arvioituna.
Järjestöjen toimihenkilöiden ansiotaso oli lokakuussa 1983 ti­
laston mukaan 10,4 %  korkeampi kuin lokakuussa 1982.
Tilaston käyttöä ajatellen on huomautettava, että käytetty ai­
neisto ei ole kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustava. Li­
säksi jossain määrin erilainen ammattinimikkeiden soveltaminen 
eri järjestöissä saattaa osaltaan vaikuttaa keskiansioiden kes­
kinäiseen vertailtavuuteen.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 
1983:40.
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1983:40.
Ju lk a is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ila stoke sku s. 
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Sellaisten ryhmien kohdalla joihin kuului vähemmän kuin 10 hen­
kilöä on, tauluissa ansioiden kohdalle merkitty kaksi pistettä. 
Taulussa A julkaistaan aimatit, joihin kuului koko maassa enem­
män kuin 25 toimihenkilöä. Toimialojen mukaan jakautuvassa tau­
lussa B on yli 10 toimihenkilöä käsittävät ammatit. Sukupuolen 
ja työssäoloajan mukaan ryhmiteltyyn tauluun C otettiin mukaan 
ammatit, joihin kuului enemmän kuin 40 toimihenkilöä. Koulutus- 
tauluissa D ja E julkaistaan tutkinnot, joihin kuului enemmän 
kuin 30 toimihenkilöä
I detta duplikat publiceras vissa centrala uppgifter ur den 
förfrägan gällande organisationernas tjänstemanna- och funktio- 
närslöner som Statistikcentralen utförde i Oktober 1983.
Uppgifter inbegärdes skilt om varje 18 är fylld person som er­
hall it lön för heia november mänad. Elever, praktikanter och 
deltidsanställda lämnades utanför Statistiken. Förfrigan sändes 
tili 579 Organisationen av vilka 40 lämnade förfrägan obesva- 
rad. Därti 11 erholls 408 Organisationen uppgifter ur privata 
statsunderstödda institutioners register. De Organisationen som 
lämnade förfrigan obesvarad hade uppenbarligen inte överhuvud 
i huvudsyssla avlönad personal. Sldan personal saknades även 
hos 108 av de Organisationen som svarade. Förfrigan omfattade 
inalles 11 567 tjänstemän och funktionärer.
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidens to- 
talmedelförtjänst för löntagarna vilka ingick i förfrigan. Den 
inkluderar egentlig mlnadslön, förhöjningar för regelbundet 
söndagsarbete och naturaförmlner uppskattade i pengar.
Enligt Statistiken för Oktober 1983 1 lg förtjänstnivln för or­
ganisationernas tjänstemän och funktionärer 10, 4 % högre än i 
Oktober 1982.
Med tanke pl utnyttjandet av Statistiken bör observeras, att 
det använda material et inte är statistiskt representativt för 
alla Organisationen. Det att olika Organisationen i viss min 
tillämpar yrkesbenämningarna olika kan inverka pl medelför- 
tjänsternas jämförbarhet.
I tabell A publiceras de yrken inom vilka det fanns flera än 25 
tjänstemän i heia landet. I tabell B, uppställd enligt närings- 
gren, inglr yrken med flera än tio tjänstemän. Tabell C som 
upptar yrken tili vilka det hör över 40 tjänstemän är indelad 
enligt kön och tid i arbetet. I utbildningstabellerna D och E 









Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot ammateittain lokakuussa 1982 ja lokakuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och ge- 
nomsnittliga mlnadsförtjänster efter yrke i Oktober 1982 och i 
Oktober 1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot toimialoittain ja ammateittain lokakuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och ge~ 
nomsnittliga mlnadsförtjänster efter bransch och yrke i Oktober 
1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot amma­
teittain, sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan loka­
kuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers genomsnittliga 
mlnadsförtjänster efter yrke och kön anställningstid i Oktober 
1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tut­
kinnoittain ja ikäryhmittäin lokakuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers genomsnittliga 
mlnadsförtjänst efter examen och lldersgrupp i Oktober 1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan lokakuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och ge­
nomsnittliga mlnadsförtjänster efter examen och kön i Oktober 
1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokit- 
tain lokakuussa 1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal fördelat 
pl inkomstklasser i oktober 1983.
Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin lokakuussa 
1983.
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal efter !l- 
dersgrupp i oktober 1983.
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain lokakuussa 1982 
ja lokakuussa 1983 - Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och genomsnittliga mänads- 
förtjänster efter yrke i Oktober 1982 och i Oktober 1983.
Ammatti 1982 1983
Yrke
Luku- KesH Luku - Keski-
maara ansio maara ansio
Antal Hedel- Antal Medel-
för- för-
tjänst tjänst
Agrologi, piiriagrologi - Agrolog, distriktagrolog ....... 239 4 654 242 5 032
Agronomi Agronom................................ t ...... 51 6 917 64 7 327
Aluesihteeri - Distriktssekreterare ..................... 35 6 413 43 7 020
Apuhoitaja - Hjäl psköterska .... .......................... 16 3 936 42 4 481
Apulaisjohtaja - Biträdande direktör ....................
Apulaiskanslisti, Kanslia-apulainen - Biträdande kansiisi,
24 10 909 28 12 425
Kansiibiträde ......................................... 91 3 929 86 4 345
Apulaismetsätyönjohtaja - Biträdande skogsförman ......... 13 3 739 14 4 013
Apulaisosastopäällikkö - Biträdande avdelningschef ....... 11 9 334 15 9 667
Arkistonhoitaja - Arki väri e .............................. 18 4 595 20 4 870
Asiamies - Ombudsman ..................................... 224 8 193 231 9 103
Asuntolatyöntekijä - Internatsarbetare ................... 29 5 048 1 . .
Emännöitsijä - Hushällförestlndare ....................... 57 4 167 59 4 608
Hammashoitaja - Tandskötare .............................. 39 3 954 41 4 562
Jalostaja - Förädlare ........................... ........ 27 5 788 8 . .
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ..................... 49 7 338 55 7 796
Johtaja - Direktör ...................................... 62 10 932 67 12 323
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare ............. 214 6 410 206 7 088
Kanslisti - Kanslist ..................................... 120 4 078 134 4 395
Karjakko, karjanhoitaja - Deja, kreaturskötare ........... 36 4 177 35 4 549
Kartanpi irtäjä - Kartritare ............................. 25 3 551 33 3 830
Kassanhoitaja - Kassör .....................s.............. 145 4 690 131 5 134
Keittiöapulainen - Köksbiträde ........................... 68 3 019 74 3 617
Keittäjä - Kokerska ..................................... 50 3 582 51 4 203
Keskuksenhoitaja - Telefonist ........................... 92 3 721 89 4 168
Kielenkääntäjä - Translator ............................. 25 3 955 23 4 085
Kirjanpitäjä - Bokförare ................................ 222 4 621 210 5 092
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ......................... 161 4 101 147 4 678
Konttoripäällikkö - Kontorchef ........................... 49 6 656 47 7 367
Kortistonhoitaja - Kartotekskötare ....................... 29 4 275 26 4 760
Kouluttaja - Utbildare .................................. 21 7 019 21 7 694
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef ..................... 46 7 316 47 7 724
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare ................ 89 6 109 92 6 834
Kuntoutusohjaaja - Rehabiliteringsledare ................. 31 3 862 16 4 562
Laboratorioapulainen - Laboratoriebiträde ............... 23 3 593 24 3 951
Lainopillinen asiamies - Juridisk ombund ................. 26 9 019 23 9 904
Lakimies - Jurisi ....................................... 76 8 764 81 9 397
Lähetti - Bud ........................................... 69 3 132 68 3 329
Lähetystyöntekijä - Missionarbetare ...................... 4 25 5 348
Lääkäri - Läkare ........................................ 25 7 802 27 9 811
Metsänhoitaja - Forstmästare ............................. 81 7 280 80 8 040
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör .................... 259 5 447 269 5 987
Metsäteknikko - Forsttekniker .......................... 147 5 547 149 6 117
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ........................... 459 4 602 456 5 030
Monistaja - Dublicerare .................................
Neuvoja - Konsulent
27 3 802 24 4 134
- kaiatalouskonsulentti - fiskerikonsulent ...............
- karjatalousneuvoja, karjatalousteknikko -
25 4 759 22 5 110
kreaturskonsulent, kreaturstekniker .................... 69 4 343 77 4 761
- konsulentti - konsulent ................................ 165 4 696 162 5 129
- kotitalouskonsulentti - hemhushallningskonsulent ....... 49 5 246 46 5 518
- kotitalousneuvoja - hemhushlllningskonsulent ........... 97 4 147 102 4 653
- kotiteollisuusneuvoja - hemslöjdskonsulent ............. 44 3 803 91 4 226




Luku- Keski Luku - Keski-
maara ansio määrä ansio
Antal Medel- Antal Medel-
för- för-
tjänst tjänst
Neuvonta-asemanhoitaja - Föreständare för
rldgivningsstation ............................................... 66 4 066 25 ' 4 292
Neuvonta-asemanhoitajan apulainen - Biträde tili före-
stlndare för rldgivningsstation .................................. 29 2 906 31 3 167
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare ............................... 28 4 838 22 5 259
Offsetpainaja - Offsettryckare ..................................... 36 3 353 36 3 412
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef ................... 104 9 823 115 10 845
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare ............................. 160 5 381 157 5 912
Ostopäällikkö - Inköpschef ......................................... 46 9 780 26 11 433
Palkkasihteri - Lönesekreterare .................................... 49 7 979 54 8 753
Pappi, pastori - Präst, pastör ..................................... 26 5 192 15 5 518
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare ............................. 69 7 559 73 8 116
Piirimetsätalousneuvoja - Distriktskogsinstruktör .................. 32 5 468 31 5 890
Piirisihteeri - Distriktsekreterare ................................ 52 5 874 51 6 361
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) ........................... 42 3 698 41 4 003
Postittaja - Distributionskontorist ................................ 26 3 255 27 3 453
Puheenjohtaja - Ordförande ......................................... 63 10 932 63 11 773
Päämetsänhoitaja - Huvudforstmästare ............................... 53 8 672 49 9 629
Pääsihteeri - General sekreterare ................................... 109 7 349 101 8 451
Päätoimittaja - Huvudredaktör ...................................... 33 8 031 29 9 378
Raittiustyönohjaaja - Nykterhetsvlrdsledare ........................ 3 e . 33 5 369
Rakennusmestari - Byggmästare ...................................... 47 5 143 47 5 617
Reikäkorttilävistäjä - Perforerare ................................. 31 3 777 29 4 133
Sairaanhoitaja - Sjukskötare ....................................... 24 4 250 32 4 972
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker ............................ 102 3 840 100 4 824
Seminologi - Seminolog ............................................. 479 4 394 466 4 981
Sihteeri - Sekreterare ............................................. 358 5 103 351 5 578
Siivooja - Städare ............................................... 133 3 260 121 3 646
Sosiaalihoitaja, sosiaali neuvoja - Socialskötare, socialinstruktör.... 49 . 4 476 64 4 880
Suunnittelija (talous, yhteisk.) - Planerare (ekonom, - samhäll-1 .... 15 5 806 24 5 965
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) .......................... 42 5 627 37 6 226
Taimitarhanhoitaja - Plantskoleskötare ............................. 25 5 930 25 6 641
Talonmies - Gärdskarl .............................................. 37 3 801 39 4 168
Taloudenhoitaja - Ekonom .......................................... 29 6 631 26 7 239
Talouspäällikkö - Ekonomchef ....................................... 60 7 739 62 8 445
Taloussihteeri - Ekonomsekreterare ................................. 28 5 354 38 6 047
Tarkastaja - Inspektor ............................................. 19 5 774 13 6 095
Tekninen asiamies - Teknisk ombudsman .............................. 25 9 125 25 10 152
Tiedotuspäällikkö - Informationschef ............................... 39 8 124 42 8 698
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - Informationssekreterare ........... 140 6 134 132 6 699
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare .................. ............ 336 7 470 328 8 265
Toimistoapulainen - Byrlbiträde .................................... 594 3 640 586 3 980
Toimistonhoitaja - Byräförestlndare ................ ............... 207 4 571 199 4 957
Toimistopäällikkö - Byrlchef ....................................... 97 6 548 104 7 030
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ................................. 415 4 437 435 4 860
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ........................... :.... 454 4 015 427 4 479
Toimitsija - Funktionär ............................................ 290 7 329 309 7 958
Toimittaja - Redaktör ............................................. 126 6 306 118 6 959
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ........................... 144 12 631 137 14 103
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare ........................... 67 6 226 60 7 083
Tutkija - Forskare ................. ............................... 109 6 264 71 7 662
Tutkimussihteeri - Undersökningssekreterare ........................ 40 6 991 34 7 846
Työnjohtaja - Arbetsledare ......................................... 49 4 642 49 5 106
Vahtimestari - Vaktmästare ............. ........................... 49 4 056 63 4 348
Vientisihteeri - Exportsekreterare .................. .............. 41 6 937 37 7 194
S. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot toimialoittain ja anmateittain 
lokakuussa 1983 - Organisationernas tjänstemäns och funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänst 
efter bransch och yrke i öktober 1983
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilöiden
Bransch ; lukumäärä Tjänstemäns och funktionärers
Ammatti Antal orgä-





. Agrologi - Agrolog.......................................
Agronomi - Agronom .......................................
Apulaiskanslisti - Biträdände kansiisi ...................
Hortonomi - Hortonom ....;................................
4H-heuvoja - 4H-konsulent ...............................
Johtaja - Direktör ................ . ....................
Kalanviljelijän apulainen - Fiskodlares biträde ..........
Kalatalouskonsulentti - Fiskerikonsulent .................
Kalatalousneuvoja - Fiskerikonsulent .....................
Kanslisti - Kansiisi .....................................
Karjakko, karjanhoitaja - Deja, kreaturskötare ...........
Karjatalousneuvoja - Kreaturskonsulent ...................
Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker ...................
Kasvinviljelyagronomi - Växtodlingsagronom ...............
Koneenhoitaja - Maskini st ...............................
Konekirjoittaja - Maskinskriväre .........................
Konsulentti - Konsulent .................................
Kotieläinagronomi - Husdjuragronom .......................
Koti talousneuvoja - Hemhushlllningskonsulent............
Kotitalouskonsulentti - Hemhushlllningskonsulent .........
Laboratorioapulainen - Laboratoriebiträde ................
Osastonjohtaja, osastopäällikkö - Avdelningschef .........
Piiri agrologi - Distriktagrolog ..........................
Piiriagronomi - Distriktagronom ..........................
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) ..............
Rakennusinsinööri - Byggnadsingenjör .....................
Rakennusmestari - Byggmästare ............................
Riistapäällikkö - VillebrSdchef .........................
Salaojitusteknikko - Dräneringstekniker ..................
Seminologi - Seminolog ..................................
Sihteeri - Sekreterare ..................................
Suunnitteluagronomi - Forskningagronom ...................
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man ...
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare .....................
Toimistoapulainen - Byrlbiträde ..........................
Toimistosihteeri - Byrisekretarare .......................
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ......................
Toimittaja - Redaktör ...................................
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör .................
Tutkija - Forskare......................................
Metsätalousjärjestöt - Skogsbruksorganisationer
Apu 1 aismetsätyönjohtaja - Biträdände skogsförman .........
Kanslisti - Kansiisi ....................................
Kanslia-apulainen - Biträdände kanslist . ..... ......... .
Kartanpiirtäjä - Kartritare .................. ..........
Kirjanpitäjä - Bokförare ................................
Konttoripäällikkö - Kontorchef ..........................
Metsänhoitaja - Forstmästare ...................
Metsätal.ousneuvoja - Skogsinstruktör ...............

























































Metsäteknikko - Forsttekniker ............... ............ 149 6 117
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ............................ 456 5 030
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare ................... 73 8 116
Piirimetsätalousneuvoja - Distriktskoginstruktör .......... 31 5 890
Piirimetsäteknikko - Distriktforsttekniker ................ 13 5 734
Päämetsänhoitaja - Huvudforstmästare ..................... 49 9 629
Suunnittelija (tekn.) - Planerare (tekn.) ................. 15 5 084
Suunnittelija (talous- ja yhteisk.) - Palnerare (ekon.) .... 10 5 731
Taimitarhanhoitaja - Plantskolföreständare ............... 25 6 641
Toimistoapulainen - Byräbiträde .......................... 226 4 023
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ................. ..... 22 4 898
Työnjohtaja - Arbetsledare ............................... 36 4 812
Teollisuuden järjestöt - Industri orqanisationer 56 528 6 325
Asiamies - Ombudsman ..................................... 15 8 716
Johtaja - Direktör ....................................... 13 5 643
Kotiteollisuusneuvoja - Hemslöjdskonsulent ............... 91 4 226
Kotiteollisuuskonsulentti - Hemslöjdskonsulent ...........
Neuvonta-asemanhoitaja - Föreständare för rldgivnings-
17 4 671
station ...............................................
Neuvonta-asemanhoitajan apulainen - Biträde tili före-
19 3 823
stlndare för rldgivningsstation ........................ 30 3 206
Sihteeri - Sekreterare .................... .............. 27 5 401
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare ..................... 26 7 349
Toimistoapulainen - Byräbiträde .......................... 14 3 661
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ....................... 16 4 593
Toimistovirkailija - Byrlfunktionär ...................... 16 4 271
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ................. 23 6 467
Tutkija - Forskare ....................................... 14 7 370
Kaupan järjestöt - Handelns orqanisationer 61 447 6 818
Asiamies - Ombudsman ................................... . 20 8 767
Kirjanpitäjä - Bokförare ................................. 28 4 532
Sihteeri - Sekreterare ................................... 42 4 977
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare ..................... 10 7 921
Toimistoapulainen - Byräbiträde .......................... 19 3 442
Toimistopäällikkö - Byrlchef ............................. 17 7 178
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ....................... 36 4 438
Toimittaja - Redaktör .................................... 10 6 638
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ................. 44 12 205
Vienti sihteeri - Exportsekreterare ....................... 37 7 194
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt - Bank- och försäkrings- 
branschens orqanisationer 7 83 8 135
Liikenteen järjestöt - Samfärdelns orqanisationer 9 111 6 658
Toimistopäällikkö - Byrlchef ............................. 11 6 559
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ....................... 21 4 709
Kiinteistöalan järjestöt - Fastighetsbranschens organisa- 
tioner 4 17 7 465
Työmarkkinajärjestöt - Arbetsmarknadsorganisationer 167 2 730 7 268
















Arkistonhoitaja - Arkivarie ............ ...... ........... 14 5 062
Asiamies - Ombudsman ................................. . 180 9 251
Emännöitsijä. emäntä - Värdinna, hushäilerska ..... .... . 12 4 997
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ............------... 36 8 489
Järjestöneuvoja, järjestöohjaaja - OrganisatiqnskonsuTent . 10 6 793
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare ,.......... 119 8 070
Kanslisti - Kansi ist . .. .......... ......... . 26 4 496
Kassanhoitaja - Kassör ----------------- ----------------- 45 5 589
Keittiöapulainen, talousapulainen - Köksbiträde .......... 12 4 128
Keskuksenhoitaja, puhelunvälittäjä - Telefonist .......... 36 4 503
Kirjanpitäjä - Bokförare . ... ........................ . 50 5 781
Konekirjoittaja - Maskinskriväre ..................... . 65 5 031
Konsulentti - Konsulent .......... ........... ..... . 20 5 380
Kortistonhoitaja - Kartotekskötare .................. . 12 5 209
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare ............ . 37 8 049
Lainopillinen asiamies - Juridisk ombud ............. . 22 9 967
Lakimies - Jurist................................ . 56 9 600
Liittosihteeri - Förbundssekreterare ................ . 26 10 591
Lähetti - B u d ......................... ..... ........ .. 32 3 431
Offsetpainaja - Offsettryckare ...................... 11 5 102
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef ......— ---- 45 11 897
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare ...... ..... ..... . 98 6 332
Palkkasihteeri - Lönesekreterare ........................ 53 8 829
Piirisihteeri - Distriktsekreterare ..................... 13 7 959
Postittaja - Distributionskontorist ..................... 15 4 059
Puheenjohtaja - Ordförande ............... ............. . 53 12 709
Pääsihteeri - General sekreterare ..... ...... ...... ..... 25 10 662
Päätoimittaja - Huvudredaktör ................... ....... 15 10 002
Reikäkorttilävistäjä - Halkortsperforerare ...----- ------ 12 4 372
Sihteeri - Sekreterare .......................... .... .... 121 6 192
Siivooja - Städare ........................... .......... 33 3 653
Sosiaalisihteeri - Social sekreterare ........ ........... 14 9 089
Taloudenhoitaja - Ekonom ............ .......... . 12 8 311
Talouspäällikkö - Ekonomchef....... ........... ...... . 22 10 293
Taloussihteeri - Ekonomsekreterare ----- ------- ---------- 10 6 517
Tekninen asiamies - Teknisk ombudsman ......... 18 9 707
Tiedotuspäällikkö - Informationschef ........... ......... 15 9 412
Tiedotussihteeri, -mies - Informationsekreterare, -man .... 39 7 993
Tilastoapulainen - Statistik biträde ................ . 11 4 849
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare I.................. . 58 10 182
Toimistoapulainen - Byrlbiträde .......................... 88 4 209
Toimistopäällikkö - ByrSchef,... ......................... 13 9 161
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ............... ....... 129 5 334
Toimistovirkailija - Byrlfunktionär ...................... 262 4 687
Toimitsija - Funktionär .................. ............. . 260 8 161
Toimittaja - Redaktör ............ ..................... . 43 7 950
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ................. 18 7 073
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare ......... . 21 7 783
Toimistonhoitaja - Byräförestlndare................... . 77 5 187
Tutkimussihteeri - Redaktionssekreterare ................ 19 9 362
Työttömyyskassanhoitaja - Arbetslöshetskasör ............. 11 5 733
Vahtimestari - Vaktmästare ..................... ........ 12 4 813
Puoluepoliittiset järjestöt - Partipolitiska organisationer 30 354 6 186
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare ............... 22 5 619
















Pääsihteeri - General sekreterare ................ . 13 6 172
Sihteeri - Sekreterare ............................... 14 5 457
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man . • . . 13 6 739
Toimistoapulainen - ByrSbiträde ...................... 10 4 545
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ................... 23 5 284
Toimistonhoitaja - ByrlförestSndare .................. 21 5 067
Toimitsija - Funktionär .............................. 44 6 965
Toimittaja - Redaktör ................................ 10 6 607
Sosiaalista toimintaa harjoittavat järjestöt - Organisatio-
ner som idkar social verksamhet 95 1 434 5 280
Apuhoitaja - Hjälpskötare ................................ 40 4 669
Asuntolanhoitaja - Internatsföreständare .................. 18 5 395
Emännöitsijä - Hushlllsförestandarinna ................... 21 4 692
Hammashoitaja - Tandskötare .............................. 41 4 562
Johtaja - Direktör ....................................... 10 7 664
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare .............. 29 5 498
Kansiia-apulainen - Kansiibiträde ........................ 14 4 188
Kanslisti - Kansiisi ..................................... 30 4 270
Kassanhoitaja - Kassör ................................... 16 4 828
Keittiöapulainen - Köksbiträde ........................... 55 3 650
Keittäjä - Kokerska..................................... 34 4 088
Keskuksenhoitaja, puhelunvälittäjä - Telefonist ........... 11 4 017
Kirjanpitäjä - Bokförare ................................. 17 4 714
Konekirjoittaja - Maskinskrivare ......................... 17 4 463
Kortistonhöitaja - Kartotekskötare ....................... 11 4 368
Kuntoutusohjaaja -Rehabiliteringsledare ................. 16 4 562
Laboratorionhoitaja - Laboratoriesköterska ................ 12 4 830
Lääkintävoimistelija - Sjukgymnast ....................... 14 4 716
Lääkäri - Läkare ......................................... 26 9 837
Osastoavustaja - Avdelningsbiträde ....................... 23 3 919
Osastonhoitaja - Avdelningssköterska ...................... 17 5 657
Psykologi - Psykolog .................. ..... ............ 14 6 907
Pääsihteeri - General sekreterare ......................... 18 8 436
Raittiustyönohjaaja - NykterhetsvSrdsledare .............. 31 5 416
Sairaanhoitaja - Sjukskötare ................... ......... 31 5 109
Sihteeri - Sekreterare ................................... 38 5 438
Siivooja - Städare ................ ...................... 56 3 886
Sosiaali hoi taja - Socialskötare .......................... 63 4 830
Sosiaalijohtaja - Socialdirektör ......................... 10 5 257
Talonmies - GSrdskarl .................................... 19 4 196
Talouspäällikkö - Ekonomchef.................. .......... 17 7 602
Tiedotussihteeri, -mies - Informationssekreterare, -man .... 21 5 770
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare ..................... 48 8 717
Toimistoapulainen - ByrSbiträde .......................... 59 3 914
Toimistonhoitaja - ByrlförestSndare ...................... 22 4 561
Toimistopäällikkö - ByrSchef ............................. 28 6 085
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ....................... 58 4 822
Toimistovirkailija - ByrSfunktionär ...................... 41 4 201
Vahtimestari - Vaktmästare ............................... 25 4 353
Vastaanottoapulainen - Mottagningsbiträde................ 15 3 956
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilöiden






Uskonnolliset järjestöt - Religiösä organisationer 31 390 4 593
Kirjanpitäjä - Bokförare ..................     11 4 045
Koulutussihteeri - Utbildningssekereterare ...............  10 6 935
Lähetyssihteeri - Missionsekreterare ......    12 6 027
Lähetystyöntekijä - Missionarbetare .......,,............  25 5 348
Nuorisosihteeri - Ungdomssekreterare ..................... 13 5 250
Pappi, pastori - Präst, pastor .......................... 12 5 297
Pääsihteeri - General sekreterare .................. .....  10 8 788
Sihteeri - Sekreterare ....................    28 5 495
Toimistosihteeri - Byräsekreterare .................    14 3 846
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ..................... 11 3 976
Toimittaja - Redaktör .................................... 12 5 740
Urheilujärjestöt - Idrottsorganisationer 42 355 5 857
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ................   11 6 593
Kirjanpitäjä - Bokförare ..............    10 4 529
Koulutuspäällikkö - Utbildningschef .....................   15 6 554
Koulutussihteeri - Utbildlningssekreterare ............... 11 5 962
Päävalmentaja - Huvudtränare ..........    15 6 486
Sihteeri - Sekreterare ................    18 5 117
Tiedotussihteeri, tiedotusmies - informationsekreterare,
-man ..........................   11 6 040
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare ..................... 40 7 090
Toimistoapulainen - Byrlbiträde 13 3 705
Toimistonhoitaja - Byräförestlndare .....   24 4 867
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ....................... 30 4 336
Valmentaja - Tränare .............................    14 6 130
Muut - Övriga 117 915 5 905
Johtaja - Direktor ......................................  10 10 224
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare .....    16 5 582
Kanslisti - Kansi ist ..................................... 18 4 072
Kassanhoitaja - Kassör................................  26 4 868
Keskuksenhoitaja - Telefonist ............................ 13 3 784
Kirjanpitäjä - Bokförare ................'................  27 4 975
Konsulentti - Konsulent .................................  13 5 955
KotitaTouskonsulentti -Hemhushlllningskonsulent ......... 24 5227
Kotitalousneuvoja - Hemhushlllningskonsulent ............. 29 4 476
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare ............... 14 5 183
Osastonjohtaja, -päällikkö - Avdelningschef .............. 15 11 350
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare ................... 20 4 951
Pääsihteeri - General sekreterare ......................... 23 6 267
Sihteeri - Sekreterare ..................................  37 5 156
Tarjoilija - Servitör ............................    13 4 261
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare ..................... 70 7 524
Toimistoapulainen - Byrlbiträde .......................... 33 3 742
Toimistonhoitaja - Byräförestlndare ..................  24 4 781
Toimistosihteeri - Byräsekreterare ....................... 44 4 529
Toimistovirkailija - Byräfunktionär ...................... 64 4 129
Toimittaja - Redaktör ..............................t ....  16 6 341
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ................. 14 5 457
Tutkija - Forskare ......................................  22 8 081
Vahtimestari - Vaktmästare ..............................  10 4 042
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain, sukupuolen ja toimihenkilöiden 
työssäoloajan mukaan lokakuussa 1983. .. .
Örganisationernas tjänstemäns och funktionärers genomsnittliga mlnadsförtjänster efter yrke, kön 
och anställningstid i oktober 1983.
Ammatti
Yrke
Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk
Työssäoloaika - Anställningstid
0 - 2  
v. - Ir








Agrologi - Agrolog ................................. 701 5 141 5 515 5 662
miehet - män ................................... .... 4 743 5 166 5 515 5 662
Agronomi - Agronom ................................. 280 7 561 7 962
miehet - män ................................... 566 7 556
Aluesihteeri - Distriksekreterare .................. .... 6 587 7 366
miehet - män ................................... • . 7 629
naiset - kvinnor ............................... 768 . .
Apuhoitaja - Hjäipsköterska ........................ 391 4 401
naiset - kvinnor ........................ ...... .... 4 371 4 401
Asiamies - Ombudsman ............................... .... 8 279 9 119 9 879
miehet - män ........................... ...... 464 9 316 10 078
naiset - kvinnor ............................... . . 7 972 • .
Emännöitsijä - Hushlllsförestlndarinna .............. .... 4 165 4 682 4 758
naiset - kvinnor ............................... .... 4 165 4 682 4 758
Hammashoitaja - Tandskötare .................. ..... 4 258 4 697
naiset - kvinnor ............................... 4 258 4 697
Jaostosihteeri - Sektionssekreterare ............... 7 659 7 997
miehet - män ................................... 7 774 8 351
Johtaja - Direktör ................................. 12 237 12 735 13 252
miehet - män ................................... 13 227 14 082 13 252
Järjestösihteeri - Organisationssekreterare ......... 228 7 482 8 612 . •
miehet - män ................................... .... 6 204 7 932 8 998 . •
naiset - kvinnor ............................... 243 6 808 . • • .
Kanslia-apulainen - Biträdande kansiisi ............. .... 3 674 4 149 4 527 4 705
naiset - kvinnor ............................... .... 3 674 4 149 4 527 4 705
Kanslisti - Kansiist ............................... 048 4 238 4 805 4 816
naiset - kvinnor ............................... .... 4 085 4 243 4 805 4 820
Karjatalousteknikko - Kreaturstekniker ............. 374 . . 5 051 5 145
naiset - kvinnor ............................... 297 • . 5 051 5 151
Kassanhoitaja - Kassör ............................. .... 4 758 5 090 5 100 5 414
naiset - kvinnor ............................ . 758 5 084 5 100 5 414
Keittiöapulainen - Köksbiträde .....................
naiset - kvinnor ...............................
497 3 656 • . -
519 3 751 . . -
Keittäjä - Kokerska ................................ 965 4 192 . • . • .
naiset - kvinnor ............................... . . 4 192 . . • .
Kirjanpitäjä - Bokförare ........... ............... 566 5 146 5 140. 5 467
naiset - kvinnor ............................... 595 5 140 5 228 5 467
Konekirjoittaja - Maskinskriväre ................... 399 4 664 4 939 5 0 5 U
naiset - kvinnor ............................... 399 4 566 4 939 5 051
Konsulentti - Konsulent ............................ 617 5 052 5 573 5 546
miehet - män ................................... 829 5 141 5 833 5 797
naiset - kvinnor ........................ . 440 4 970 5 162 5 206
Konttoripäällikkö - Kontorchef ..................... . . 7 117 7 656 7 597
Koti talousneuvoja - Hushll lningskonsulent........... ___ 4 081 4 389 4 951 5 081
naiset - kvinnor ............................... 081 4 389 4 951 5 081
Kotitalouskonsulentti - Hushällningskonsulent ....... 874 5 204 . 6 474
naiset - kvinnor ............................... 874 5 204 . 6 474
Kotiteollisuusneuvoja - Hemslöjdskonsulent .......... 735 4 300 4 640
naiset - kvinnor ................................ 735 4 300 4 640
Koulutuspäällikkö -.Utbildningschef ................ 436 8 013 .
miehet - män ................................... 568 8 125 • .
Koulutussihteeri - Utbildningssekreterare ........... 221 7 139 7 156
miehet - män ................................... 352 8 053 ,
naiset - kvinnor ........ ............. ......... 104 6 081 6 420
Ammatti
Yrke
Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk
Työssäoloaika Anställningstid
0 - 2  
v. - Sr








Lakimies - Jurist ....................... .... ...... ___ 8 416 9 780
miehet - män ............................... 8 695 10 111 • .
Lähetti - B u d ............. ................... . •.... ... 3 151 3 715 . « -
miehet - män ........... .................... . 167 . . - -
naiset - kvinnor ............................... . ___ 3 144 3 767 • . -
Metsänhoitaja - Forstmästare . ... ........... ....... ___ 6 964 8 164 8 509 9 278
miehet - män ............................. ...... 7 106 8 182 8 509 9 152
Metsätalousneuvoja - Skogsinstruktör ................ .... 4 964 5 709 6 240 6 825
miehet - män ........................... ........ 5 003 5 728 6 240 6 825
Metsäteknikko - Fortsttekniker ...................... .4 909 5 788 6 420 6 580
miehet - män ..................................... ___ 4 885 5 788 6 420 6 580
Metsätyönjohtaja - Skogsförman ................ ..... 4 243 4 771 5 288 5 418
mi ehet - män ............................. ...... ___ 4 252 4 771 5 288 5 418
4H-neuvoja - 4h-konsulent ...................... . 613 4 058 4 548 4 609
miehet - män . .... ............ ................. 658 4 097 4 599 . .
naiset - kvinnor ................................. 3 604 4 051 4 532 4 586
Osastopäällikkö - Avdelnigschef ...... ..... ......... ___ 9 624 10 221 12 119 10 281
miehet - män ............................ ___ 9 624 10 525 12 283 10 424
Osastosihteeri - Avdelningssekreterare........ 5 144 5 916 6 312 6 246
miehet - män ..................................... . . 8 829 . . . •
nai set - kvinnor .......................... ..... 869 5 311 5 611 5 609
Palkkasihteeri - Lönesekreterare ..................... 8 085 8 810 9 046 • .
miehet - män .......... ........... .............. . . 9 015 9 034 . .
Piiriagrologi - Distriktagroiog ...................... ___ 4 304 4 975 5 446 5 647
miehet - män ..................................... .... 4 328 4 928 5 446 5 647
Piirimetsänhoitaja - Revirforstmästare ......... ..... 6 703 7 749 8 507 8 988
mi ehet - män .................................... ___ 6 703 7 830 8 507 8 988
Piirisihteeri - Distriktsekreterare ................ . 4 796 7 256 . .
miehet - män ............................ ....... 5 029 7 386 . .
Piirtäjä (tekn.ala) - Ritare (tekn.omr.) ............. 3 630 3 790 . •
naiset - kvinnor ................................ .. 3 733 . .
Puheenjohtaja - Ordförande .......................... 858 12 788 11 470
miehet - män ..................... ...... ....... 9 712 13 150 11 470
Puhelunvälittäjä, keskuksenhoitaja - Telefonist ....... ___ 3 710 4 170 4 499
naiset - kvinnor .......................... ..... ___ 3 710 4 170 4 499
Päämetsänhoitaja - Huvudforstmästare . ... ........... . . 8 534 • . 10 475
mi ehet - män ..................................... • « 8 534 • . 10 475
Pääsihteeri - General sekreterare ..................... ___ 6 512 3, 901 10 127 10 679
miehet - män ............. ...... ........... . ___ 6 632 9 023 10 568 10 547
Rakennusmestari - Byggmästare ....................... 283 5 210 6 092 • .
miehet - män ............... ......... . 283 5 238 6 092 • .
Salaojitusteknikko - Därneringstekniker ............. 3 668 4 218 5 050 5 675
miehet - män .................................... .... 3 720 4 218 5 051 5 675
Seminologi - Seminolog........... ,............... . 3 940 4 476 4 993 5 177
miehet - män .................................... 966 4 508 5 027 5 187
naiset - kvinnor ................................. 3 925 4 449 4 920 5 137
Sihteeri - Sekreterare .............................. 095 5 729 5 833 6 280
miehet - män ..................................... 5 689 7 541 . . • •
naiset - kvinnor . ..... ......... ............... 989 5 502 5 633 5 807
Ammatti
Yrke
Keskiansio, mk - Medelförtjänst, mk
Työssäoloaika - Anställningstid
0 - 2  
v. - Ir








Siivooja - Städare ...................................... 3 495 3 762 3 695
naiset - kvinnor................. .................. 3 495 3 762 3 695 -
Sosiaalihoitaja - Socialskötare ......................... 4 365 4 878 5 306
naiset - kvinnor .................................... 4 381 4 919 ..
Talouspäällikkö - Ekonomchef............................ 7 708 8 178 9 474
miehet - män ........................................ 7 403 8 628 9 787
Tiedotuspäällikkö - Informationschef .................... . . 8 170 9 642
miehet - män ........................................ • • 8 310 9 759
Tiedotussihteeri - Informationssekreterare .............. 6 346. 7 048 7 102 6 277
miehet - män ........................................ 6 580 7 422 .. 6 309
naiset - kvinnor .................................... 6 251 6 813 6 491 • •
Toiminnanjohtaja - Verksamhetsledare .................... 7 645 8 105 8 643 8 732
miehet - män ........................................ 7 957 8 581 9 114 9 138
naiset - kvinnor .................................... 7 005 6 927 7 422 . .
Toimistoapulainen - Byrlbiträde ......................... 3 551 4 039 4 396 4 579
naiset - kvinnor .................................... 3 545 4 035 4 396 4 579
Toimistonhoitaja - Byriförestlndare ................ ..... 4 506 4 859 5 025 5 514
naiset - kvinnor ................... ......... ...... 4 521 4 881 5 025 5 515
Toimistopäällikkö - Byrlchef ............. ..... ........ 6 791 7 035 7 190 7 005
miehet - män ...........,................... ........ 7 620 7 510 7 929 • •
naiset - kvinnor .................................... . . 6 674 S 959 6 847
Toimistosihteeri - Byrlsekreterare ...................... 4 413 4 830 5 223 5 420
naiset - kvinnor ........................ .......... . 4 428 4 857 5 236 5 369
Toimistovirkailija - ByrStjänsteman ..................... 4 044 4 581 4 762 4 692
naiset - kvinnor ..................................... 4 051 4 567 4 762 4 692
Toimitsija - Funktionär ................. ............... 7 625 8 087 7 977 8 338
miehet - män ......................... .............. 7 739 8 080 8 036
naiset - kvinnor .................. ................. 7 253 8 129 7 687
Toimittaja - Redaktör ................................... 6 801 7 024 7 450 .
miehet - män .................................... .. 7 353 7 252 . .
naiset - kvinnor ......................... ■.......... 6 328 6 866 7 006
Toimitusjohtaja - Verkställande direktör ................ 13 943 14 264 14 594 13 018
miehet - män ................ ........................ 13 943 14 451 14 812 13 387
Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare ............ . 6 554 7 079 . .
naiset - kvinnor .................................... 6 175 6 712 . .
Tutkija - Forskare ...................................... 6 342 7 99? » •
miehet - män ....................................... 6 584 8 049 . .
Työnjohtaja - Arbetsledare ............................. . • • 5 531 5 102
miehet - män ....................................... • • 5 584 5 084
Vahtimestari - Vaktmästare .............................. 4 193 4 418 .
miehet - män ........................................ 4 347 4 605 . .
naiset - kvinnor ................ ................... 4 082

-KESKIANSIO» MK r MEOELFCRTJÄNST» MK 
IKÄRYHMÄ - ALOERSGRUPP
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-45 50—
KANSAKOULU
V.-ÄR V.-ÄR V.-ÄR V.-Ak V.-ÄR V.-ÄR V.-ÄR
FOLK SK CL A 3296 3813 4280 4715 5167 56 38 5b 15
MIEHET - MAN • « 3821 4633 5356 6C0S 6561 6 761
NAISET - KVINNCR 3367 3313 4207 4410 4568 4560 4644
KESKIKOULUTUTK1NT0
MELLANSKOLEEKAMEN 3342 3749 4308 4728 5415 5340 5667
MIEHET - MAN • • 3613 4544 5006 6653 7640 6021
NAISET - KVINNCR — 3771 4247 4648 4926 4539 5147
PERUSKOULUT UTKINTO
GRUNUSKOLEEXAMEN 3102 3500 4666 - ..
MIEHET -  MÄN 2939 -• • . # - - - -
NAISET - KViNNQR 
KANSANOPISTO
3212 3612 • • ** *♦ • •
FGLKHOGSKGLA - • • 6703 S U L 5241
MIEHET - MÄN - - # # 5641 9 .
NAISET - KVINNQR 
KANSANKOSKEAKGULU
• . •• • * 4447 • •
F0LKAKA06MI - • • 5252 6095 7129 7508 6041
MIEHET - MÄN - • • # 0 7678 7667 8556 6633
NAISET - KVINNOR - -• 4664 5039 6047 5663 6457
YLIOPPILASTUTKINTO 3093 3650 4764 5509 6646 6577 623U
MIEHET - MÄN • . 3711 5260 6233 7664 8124 7365
NAISET -  KVINNOR 3153 36 36 4423 5112 5485 5562 5611
NUCKISC— JÄ LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS
UTB1LUNING AY UNGl CMSLEGAKE ULH IGROTTSINSTRUKTORER - 5107 5311 6477 6051 6555
MIEHET - MÄN - ■ - 5617 • • < 6532 6144 6637
NAISET - KVINNOR - • • 4546 4965 • • • • • •
NUORISO-GHJAAJ4»NUORISOSiHT.
UNGOOMSLEOARE - • • • « 5088 . • 60C2 6542
MIEHET - MÄN - - . • 6166 . # #
NAISET - KVINNOR - .. - • *• •• ' • • ••
LIIKUNNANOHJAAJA
1ÜR0T1SINSTKUKTÖREK - - 5369 # # 7GoO 0 ^
MIEHET - MÄN ' - - ' 5760 • •
NAISET - KVINNOR - - •• *• *• •• -
KCTI“ JA KÄS ITECLLISUUSALAN NEUVOJAKCULUTUS
UTEILONING AV KCNSULENTEk INOM HEM- -OCH HANOSLCJO - 4033 4525 « , • • 4767
MIEHET - MÄN - - - - - - -
NAISET - KVINNCR - ■ — 4033 4525 •* 478 7
KUDONNAN- JA CMPELUNNEUV0J4
VÄVNAOS— OCH SÖHNAUSKÜNSULENT - • • 4033 4525 . , 4787
MIEHET - MÄN - - - - — - -
NAISET - KVINNOR - * • 4033 4525 •• •• 4787
YLEI SK AURALLINEN A M M »KCULÜTJS
ALLMÄN MERKANTIL YRKESUTöILJNING • « 3653 4251 4404 5026 5110 5215
MIEHET - MÄN - • • • • 7068 • « • «
NAISET -  KVINNOR •• 36 26 4199 4382 4703 4542 5045
MERKANTTI (KAUPPAKOULU!
MERKANT (HANOELSKQL! 3672 4242 4339 4578 4974 5040
MIEHET - MÄN — 0 # • • 6571 • • • m
NAISET - KVINNOR •• 3644 4169 4312 4667 4521 4975
KAUPALLISET KURSSIT
MERKANTIL KURS - « m • • • , 6128 6325
MIEHET - MÄN . - - . - ' -
NAISET - KVINNCR - •• *• •• 5157 5492
YLEINEN TOIMISTOTYÖN 4MM.K0ULUTUS
ALLMÄN YRKESUTBILCNINC AV KJNTuRSPcKSGNAi. - • • . 4300 4665 4751 4684
MIEHET -  MÄN - • • - - - #s ((
NAISET -  KVINNOR - • • • • 4300 4685 4751 4807
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL.
ALLM YKKESUT-6 AV KONTORSPERSON — - \ m - 4542 4715
MIEHET - MÄN - - - - ' - - -
NAISET - KVINNCR - - . • - •• 4542 4715
KONEKIRJOITTAJA
MASKINSKRIVARE - m m • • 4680 ..
MIEHET - MÄN - - - - - -
NAISET -  KVINNOR - *• • • *• 4880 ••
TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN KOULUTUS
UT6ILDNING FOR YRKEN INUM INUJSTRI OCH H4NTVERK 3454 5662 4660 5836 6503 6346
MIEHET - MÄN - 4064 5652 7015 7578 7528
NAISET - KVINNOR 
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS
** 3425 3617 4116 4315 4726 4297
YRKESUT8»BYGGN4US8K4NSCHEN - ’ • • • • • • 6627 6338 8045
MIEHET - MAN - • • - -• • • • 7217 6763 6049
NAISET - KVINNOR - . - •• - •• ** -
PIIRTÄJÄ-JA KARTOITTAJ4KCUL.
UTU ILON AV RITARE OCH KARTLÄGG 3514 3872 4138 4645 4957
MIEHET - MÄN ' - ■ 0 0 * # . * . .
NAI3ET - KVINNOR 3535 3836 4067 • « . • . .
M
h
K e s k i a n s i o , mk . m e o e l p Gr t j ä n s i . mk
IKÄRYHMÄ - AlOERSGRUPP
-IS 20-24 25-29 30— 34 35-35 40-45 50*
KOTITEOLLISUUSKOULU
v .-.ar v.-Ar Vte-AR Vte-ÄR Vte-AR v.- ar V.-ÄR
HEMSLÖJUSSKOLA • • 3 U Ö 3643 4027 . • ,* i,
MIEHET - MAN —
31 id
te te * », te
NAISET - KVÍNNOR 3643 4027 • te --
TEHY.- JA SAIRAANICIOCN HOITAJIEN KOJL. ALEMMALLA KESK.AST.
UtelLD.AV VÄRDPERS .PÖR HALSu» O.SJUKvARU PA LÄGRE M.NlVÄ — • i 4487 5072 5155 5236 6743
M i e h e t . m ä n - à te* • • •• • •
n a i s e t  - k v i n n o r
APUHOITAJA
m « 4265 4916 5030 5073 •*
HJÄLPSKOTARE te • • • • *ê 5386 ,, te*
MIEHET - MAN • te • * te • 'te te
NAISET - KVINNOR 
h a m m a s h o i t a j a
• • • • 5388 ** • •
TANO SKOTARE - - • te 4673 », * .
MIEHET “ MÄN • te . te te i. -
N a i s e t - k v i n n o r • é te. 4673 te. --
MA ¿NV.I LJ ELYS ALOJEN 4MM•KUULUTUS
YRKESUTelLCNINO FOR LANTtiRUK te, 3533 3981 4421 4864 5051 5261
MIEHET - MAN te 3631 4072 4421 5045 5139 528b
NAISET - KVINNOR • * 3AS5 •* - 4 7 76 *•
MAAMIESKOULU
L4NÏMANNASKGLA te. •• . » • • te 4779 5076 . 5184
MIEHET - MÄN 'te • i il • te. 456C 5126 5207
NAISET - KVINNOR -• te. *• “ .. 4776 ••
MAANVILJELYSKOULU
JÓRDBRUKSSKÚLA 1JORÚBRUKSTEKN) * • • 3807 te. • • * , 5585
MIEHET - MÄN' « • » • • ** • te ». 5585
NAISET - KVINNOR * • te - - - -
K CT I ELÄ INHG ICON AMM.KOULUTUS
YRKESUT6 ILON ING FOR KREAïURSSKOTSEL * 3801) 4232 4464 4728 5078 515e
MIEHET - MÄN li. • • 4511 4882 5126 521C
NA Í S£T -  KVINNOR - 3807 4259 •* 4497 4542 5017
KOTIELÄINHOITAJA
KRtATURSKOTARE « • • ■ • • ** 4656 4585 * *
MIEHET - MÄN * * • • , • • , . 5236 te»
NAISET * KVINNOR 
SEMINOLOGI
* • • • • te • • • •
SEMINÖLÖG - 3923 4315 4556 4623 5113 5172
MIEHET -  MÄN te • « te • 4577 4886 5123 5196
NAISET *  KVINNOR te • -- •• 4726 5087 SUSI
PUUTARHA-ALAN AKM«KOULUTUS
YRKESUT8 IL C N IN G FOR TR AüüÁftüSSKGTS EL » 3136 3635 •• • te • • te*
■MIEHET - MÄN RA *. • • - • te - • «
NAISET ** KVINNOR
MEtSAALAK 4MK.KCLLUTUS
3432 • * •• • • • •
YRKESUT8 IL ONING FCR S K CU Sö RUK • • 4151 4683 50ö2 5163 m •
MIEHET -  MÄN • » 4159 4683 5062 5183 • .
NAISET - KVINNOR * - •* - - — -
MET S ÄTY-GN JOHTAJAKOULUTUS
jTilILO AV SKOGSARBETSLEOARE * . • 4148 4683 5057 5151
MIEHET “ MÄN • • • 4156 4683 5057 5151 * *
NAISET - KVINNOR
KALASTUSALAN a m m .k c j l u Tu »
Î
• •
YRKESUTelLCNINO ftfi F1SKE te • 4636 te te 4555 5513 • te
MIEHET “  MÄN te • • 4636 • te 4955 5513 • «
NAISET - KVINNOR
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN AMM.KOULUTUS
£
YRKESUTelLCNING INOM HOTLLL- OOH RESTAUKANGBRÄNSCHEN . . 3643 3533 4712 4562 4505 ■ 4811
MIEHET - MÄN * . j te .» -
NAISET - KVINNOR 3627 3933 4522 4562 42 S 7 4811
EMÄNTÄKOULU
HUSMODÊR SKULA * • 3566 • te te • • # «•
MIEHET - MAN te R. te. - • te - —
NAISET - KVINNOR • • 3566 • • • • • • • •
YlEISKÄUFALLiNEN YLEMPI AMM.KOULUTUS
HCGRE ALLMÄNMERKANTIL YkKESjT 8ILONING 3577 4248 4891 5713 6042 6206MIEHET - MAN * • • 4710 5797 7574 8056 7550NAISET - KVINNOR ** 3560 4182 4656 5156 5362 5723
MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 2 v.l
MERKONÙM (MELLANSK-2-ÄRI • • 3592 4228 4534 5630 5926 6165MIEHET “ MÄN - te I 0i 7544 7662 7215NAISET - KVINNOR «• 3616 m te 4598 5116 5320 5758
MERKONOMI t YG-POHJ. 1-2 V.I
HERKONOM (STUß.EX. 1-ARJ 
MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNQH
MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 3 V.J 
MERKONOM (HELLANSK.3-AR)
MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNOR
MYYNTI- JA QSTGTYtN YLEMPI AMM.KOULUTUS 
h ö g r e YRKESUTBILCMNG FOR FURSÄLJNING OCH INKOP




MIEHET - MÄN 
N4ISET - KVINNOR
TEKNIKKOKOULUTUS (TEKNILLINEN KOULUI 
TEKNIKERU1 aiLQNIKG ITEKNISK SKÜLAJ




MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNOR
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 
TEKN.UTB. AN0R4.TEKNISKA OMRÄÜ 
MIEHET - MÄN 
NAISET * KVINNCR
TERV.- JA SAIRAANFOIO« HOITAJIEN KOUL«YLEM« KESK«AST• 
SKCTARUTEILU« FOR HÄL-SO- Ü. SJÜKVÄRO ?A HÖGRE M.NIVÄ




MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNOR
MAANVILJELYSALAN YLEMPI ARM.KOULUTUS 
HÖGRE YRKESUTfilLCKING FÖR LANTERUK












MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNOR
KCTIELÄ1NHGIDCN YLEMPI AMM.KOULUTUS 
HÖGRE YRKESUTflILCNING FÖR HJSOj URSKÖTSEL




MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNCR
PUUT ARKA-ALAN YLEMPI AMM.KOULUTUS
HÖGRE YRKESUTBILENING FOR TRÄUGÄRDSSKÖTSEL
MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNCR
METSÄALAN YLEMPI AMM.KOULUTJS 
HÖGRE YRKESUTflILCNING FÖR SKUGSBRUK




MIEHET - MÄN 
NAISET - KVINNOR
KOTITALCUSALAN YLEMPI AMM.KUULUTUS 
HCGRE YRKESUTflILCNING FOR HEMHüSHALLNING




KESKIANSIO. MK - REDELFCRTJÄHST, 
IKÄRYHMÄ - 4LOERS6RUPP 
-19 20-29 25-29 30-39
MK
35-35 40-45 50-
V.— AR V.-AR V.-ÂR V.-AR V.-Ar V.-Ar V.— Ar
5029 5900 6158 6350
- - • . .. 7931 6471
— •• * * 5073 5255 5554 5697
3553 4310 4789 5701
- • • 5134 ## «• a#
— 3522 4204 4630 5135 •• ••
_ * «' 5660 66 73
— — . • .. .. .. . .
"
« « •• •• •• *•
5763 66 73 ..
- - .. • • • • «. . •
•* •• •• ** . .
_ 4901 5810 7445 8357 8916
- 4901 5749 7445 8461 8916
' — •• “ •• —
' » • . 5064 * • 7233
- • • 5112 .. 7337
— ■ — «. — .. —
. . .. « « 6844
— . • • * •• .. 8844 ’ ..
— - * - — — — —
. . 4423 5365 4656 5537 6248
— — m m . — — — —
— « « 4350 5365 4696 5537 6248
« * • . .. 5855 6423
— — — — — —
— •* . • • • •• 5855 6423
3865 4195 4735 5146 5546 5598
- 4028 4295 4674 5300 5654 5711
— 3736 4010 4331 4686 4872 4649
_ 3931 4459 5256 . .
- 4003 • • «. 5256 ..
.* • • .« — • “ —
3685 3928 4122 4593 4996 4906
— .. « 5202 mm
“ 3724 3964 4013 45.84 4776 4649
4132 4375 5046 5604 5606 5767
- 4166 4414 5020 5605 5613 5767
— * • 4206 -• •• ** —
- . • * 4079 4439 5015 5112 4967
* - *« . « «. .. ••
— — • 4025 .. 4714 4926 4996
- .. 4079 4439 5015 5112 4967
.. . . . • .. •• mm
— . i. 4029 . • 4714 4926 4996
•» • • m « .. 6724
- - ' . . • . .. mm * •
■■ • • •• • ” ••
« 4809 5504 5765 6342 6573
— . « 4825 5514 5764 6342 6573
— ' — ' 4720 — •• — —
m • 4809 5504 5765 6342 6573
— ... 4825 5514 5764 6342 6573
— — 4720 *• — -
m ' 3738 4112 4200 4791 5084 5105— — 1 — « » , »
. . 3738 9112 4200 4791 5064 5105
. • 3738 9075 4200 4743 5081 5105
cKESKIANSIO. MK - P M E L F Ö R T  JAÄST, MK 
IKÄRYHMÄ - Al UERSGRUPP
-19 20-24 25-25 30-34 35— 3 S 40-45 50-
V.-AR V.-4ft V.-ÄR V.-AR V.-Aft V.-ÄR V.-AR
MIEHET - MAN - - - - - -
NAISET - KVINNOR •* 3733 4075 4200 4743 5061 5105
KANSAKGULUNQPETTAJ ien k u u l u t u s
FCLKSKCLLAHARUTBILCNINC - - • • • • • • 0626 7S81
MIEHET - MAN - - • • • • « • 5052 8657
NAISET - KVINNCR - - - ' — ... •• ••
XANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 
FULKSKOLLÄRARE 8744 7t>51
MitHET - MAN - # . .. . . 9041 Ö266
NAISET - KVINNCR - - - — •• — *•
MUUT OPETTAJAKCULUTJKSET ALIMMALLA KORKEA— ASTEELLA
ANCRA L A CST 4 . L />R ARJT Ö ILGNiNv» PÄ HÖGRS NIVA - • • 4365 4516 534E 5567 b846
MIEHET - MAN - - - • • - • • -
NAISET - KVINNOR - • • 4365 4942 , £348 6CC0 0 046
KOT ITEOLLISUOSCPETT4 JAKOLLOTUS 
jTbiLC AV HEMSLOJOSLÄHARE > 4009 5520
MIEHET - MAN - - - • « - - -
NAISET - KVINNOR - v •* 4637 5520 ..
K 4UP4LLIhEN KOULUTUS «Li,"(HALL A KORKEÄ-ÄSTEELLA
m e r k a n t i l  l a o s t a  u r ii I l c n 1 n g p a  h o g r e  n i v a - 3791 435 2 5067 5446 5661 • •
MIEHET - MAN - • • , 5087 6019 • • • « • •
NAI SET - KVINNOR - 3749 4240 4657 5055 5162 ■*
MERKONOMI (YG-POHJ. 2 V.J 
MERKUNOM (STUO.E*. 2-AR| 3791 ‘4345 5047 5400
MlthET - MAN - m . 506 7 6019 • • .. -
NAI SET - KVINNCR - 3749 4227 4820 5C55 *• ••
TC i PiSTOENKILCKUNNAN KOULUTJS ALIMMALLA KCRKkA— ASTEELLA 
LACSTA UTBILONING AV KOn Tu KSPE k SONAL p a h u g r e  n i v a . 5070 5554 5641 _
m i e h e t  - MSN - - • • «• - M . -
NAISET KVINNCR - ■ •• 506 5 5367 5641 *• -
rtELS SIHT OPISTON SlHT LiiKEL
NSI-SEK k ETERARE» a f f ä r s l i n j e - • • 509C 5255 • • - -
MIEHcT - MAN - - - - - - -
N A I S E T -  n VINNGR - -• 5090 5255 ** - “
HSC>— SIhT• JULKISHALL• LINJA
MSI-SEKKETEKAREjOfF FO«V - 5014 5464 • « -
MIEHET - MAN - - • • - - - -
NAISET - KVINNOR - — 5053 5464 *• • • -
HAL l INTC- J4JARJESTÜTEHTäVIEN I0 1m i h e n k i l o k o u l UTUS
UT fi ILO • 4V FUNKTICNARER FCK F t/k V 4 LT N INö S-G .0*04^1 SAT» UPPGiFTE - - 4943 6613 6 745 8159 • 0
MIEHET -» MSN - - . • 6658 7165 8347 • •
NAISET -  KVINNGR - - 4464 — ** . .
SOSIONOMI YHTElSKJNN.TUTK.
SÜCJAtEXAMEN,SOLIONCM - - • • 6294 6086 7452
MI EHE T — MAN - - , , 6207 7215
NAISET - KVINNCR - ■ - •• •• •• **
SOSIAALIALAN TOINlHE NKIl OKOJLUT US
UTEILCNING a v f u n k t i g n ä k e r  Hc k  s g c i a l v ä s e n o e t - • • 6555
MIEHET - MAN - - - • • • • • •
NAISET KVINNOR - •* •* -* 5710
SOSIONOMI s g s .h u c l t a j a t u t k , 
,SQCIALVARUAREfSOCIONCM 6675
MIEHET -  MAN - - - . • • • • • •
N4ISET - KVINNOR - -• •* — 5729
TC i m i t t a j a k q u l u k s
j g l r n a l i s t u t ö i l c m n g - • . • • 7204 . •
MIEHET -  MAN - - • • .. .. • • •
NAISET - KVINNOR - •• -* — ••
TEKNISTEN CPISTCJEN INSINÖÖRIKOULUTUS IKESKIK.POHJ.1
INGENJCRSUTBlLC.Pi MELLANSKULG.V10 TEKNISKA INSTITUT - • • 6643 7625 102C6
MIEHET 4 MAN - • « 6377 7571 10208
NAISET - KVINNOR - - — •• - -
TERV.- JA S4IK4AM-CIO•HtNKiLöK.KUJL. ALIMMALLA K0RKE4-4ST. 
LÄGSTA lTBILU.AV PERSONAL Hu K SJUK- u .HAl SOVAr u PA HOGRE NIVA 5807 - 6066 575 1
MIEHET.- MAN - — - — — — 0 ,
NAI SET.- KVINNOR - - •* ** 5607 6066 5761
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
SPECIALSJUKSKOTARE - ■ - • , • • 55 72 . .
MIEHET - MAN - - - - - - • .
NAISET - KVINNOR - 7 • • •• ** 5572 ••
HUMANIST £N Tl ET E IL EN KANJ. TUTKINTO, HUMANIST. OPINTOALA 
MNC.EXAPE.N 1 HUM4N1STISN4 VtTENSKAPER,HUM. STUOi ERIKTNING 5264 5643 5501 72C1
MIEHET - MAN - - .. • • • • *• • •
. NAISET -.KVINNOR - - •• 5461 5527 6777 ••
HUM.K4N0. HUM.OPINTOALA
HUM K4NJtRUMANISTISK STUCIER - - 5264 5643 5501 7201 • •
MIEHET - MÄN - - • • .. • • • • . •
KESKIANSIO« MK -* REOELFORTJÄNST. MK
IKÄRYHMÄ - ÄLOERSGRURP
-19 20*24 2 5-29 30-34 35-3 S 40-45 50-
V.-ÄR /.-A* V.-A* V«-ÄR V.-ÄR V.-ÄR V.-ÄR
N4ISET - KVINNOR - - * • 5481 5927 6717 ••
HULT OP£TT4J4NK0LLUIUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
ANCRA TYPER AV LÄRARUTBIL0N1NG PÄ LÄGKE KANOIOATNIVÄ • - « • 5661 7466 8318
MIEHET - MÄN - - - .. .. . mm
NAISET - KVINNOR “ ' “ ' •• — — •• ••
EKONOMIN TUTKINTC
0 IPLOMEKONONEX ÄH EN — 7263 7414 8836 9544 10474
MIEHET - MÄN - — 7770 7860 10110 11077 1217 7
NAISET - KVINNOR - • *• -• 7034 7502 7415 7495
EKONOMI
EKONON 7263 7414 6636 9544 10474
MIEHET - MÄN — 7770 7660 10110 11077 12177
NAISET - KVINNOR •• • • 7034 7502 7415 7495
AKATEEMISTEN SIHTEERIEN JA KIRJEENVAIHTAJIEN KOULUTUS 
UTtilLD.AV AK40EHISKA SEKRETERAk E OOCH OIPLGMKGRRESPONOENT 6401 6109
MIEHET - MÄN - - — — ' - - ' -
NAISET - KVINNOR - • •• •* 6401 6109 —
KIRJEENVAIHTAJA
KQRRESPQNOENT — - . m # 6172 • •
MIEHET - MÄN — . — - — . - — —
N4ISET - KVINNOR - . . •• •* •* 6172 ••
h u p .k a n d . .y h t e i s k u n t a - ja KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA
HUM«K4NC*S AMHÄLLS- Q.BETEtNJfcVETENSKAPEK PÄ LÄGRE K4N0.NIVÄ • - • « 6004 1495 •• • •
MIEHET - HÄN - - # , M m # — . .
NAISET - KVINNOR - - *• •• — «a
HUM.KANO YHTEISK- JA KÄYTT.T.
HUM KANOtSAMH 0 BETEENOE — - • • 6004 7495 • • • «
MIEHET - MÄN — — • . • • • • -
NAISET - KVINNOR - - •* •* — •* •*
TEKNISTEN GPISTOJEN INSINÖÖRIKOULUTUS (YO-POHJ.I 
I NGEKJOfiS UT8JLLMNG VID TEKNISKA INSTITUT (STUO.EXAMENI 5850 6711
MIEHET - MÄN — - 5626 • • mm • • ..
NAISET - KVINNOR - - •• *• - - “
TECLCGIKOULUTUS
TECLCGUT E1L0MNG - - m , 7202 6738 7642 8072
MIEHET - MÄN - - mm 7217 • • 7954 8034
NAISET - KVINNOR - - -- — •- ••
JEOL.KANO.
TEGL.KANl). 72 76 6738 7670 8072
MIEHET - MÄN - . - . • • • • • • «• 8034
NAISET - KVINNOR “ •• — •• — ••
FIL.KANC. TUTKINTO .HUMANISTINEN OPINTOALA
FU.K4NC.» HUMANISTISKA STUUiEOMRÄDf — - ' .a • 6214 7808 9155 9662
MIEHET - MAN - - • • • 7069 mm 11506 • •
NAISET - KVINNOR - - .. 5765 6949 7244 ■ *•
FIL.K4ND. HUM. OPINTOALA 
PIL KANI)«HUM S7UÖIER _ 6214 7808 9155 9682
MIEHET - MÄN — - ' 7069 # . 11506 a«
NAISET - KVINNOR ■ - 5765 6949 7244 ••
OIKEUSTIET «KANO TUTKINTO iYLEMPI OIKEUSTUTKINTO)
JUR.KANCIDATEXAMEN {HtGRE RÄTTSEXAHEN — . ' • 7520 9101 10648 13176 143S5
MIEHET - MÄN - 7817 9495 11067 13621 15120
NAISET - KVINNOR - 6927 7099 8898 m m ••
GIKEUSTJ ET* KANO.
JJR KANO — • • 7520 9101 10648 13176 14355
MIEHET - MÄN - • • 7817 9495 11067 13621 15120
NAISET - KVINNOR 6927 7099 8898 — ..
KAUPPATIET.« TALOUSTIET. KANU. JA EKONOMIN TUTKINTO 
EKCKCMIE K ANO* EX AM EN» CIP•EKUNOME XAMEN O.KANU.EX.I AO.VETENSK 6644 7354 9426 9123
MIEHET - MÄN — - • • • 7757 10357 9207
NAISET - KVINNOR - ** *• 6866 — *• ••
KAUPPATIETEEN KANU.
EKON KANO - ' - 7756 9685 •• • •
MIEHET - MÄN - - • «a 10282 •• • .
NAISET - KVINNOR - - - *• • * *• — ••
V ALT IOTI ET• . YHT«KUNTATIET• JA HALLINTOTIET.KANO.TUTKINNOT
PCL.KANC.« S4MPÄLLES »KANU. JUi AOM.KANO. - m • 6511 7071 8562 10104 10235
MIEHET - MÄN - • 6530 7572 9308 10628 10951
NAISET - KVINNOR - 6493 6246 7034 7665 •*
VALTICTIET* KANO*
POL KANO — 6541 7256 8710 10411 10804
MIEHET - MÄN — - « • 7633 9362 liesi 11934
NAISET - KVINNOR « • •• 6503 6873 7537 ••
YHTEISKUNI.KANO« 
SAMHÄLLSVET KANO m a 6705 8079 8712
MIEHET - MÄN - - • * • 7385 9139 •• • •
NAISET - KVINNOR - ' . - ■. • a 5832 7217 .« • a
KESKIANSIO, MK „ KEDELFORTJÄNST, MK
IKÄRYHMÄ - ÄLOERSGRUPP
-19 2.0-24 25-29 30-34 35-35 40-45 50-
KASVATUSTIET.KANC.J4 F JL.KAN0 .* YHT.KUNTA JA KÄYTT.TIET.
V.-ÄR V.-ÄR V.-ÄR V.-ÄR Y^-ar V.— ÄR Y.-Ak
PEC.KAND, O.FIL.KAND.,S4MHÄLLS 0.8ETEENDEVETENSKAPER * - • . 6568 7742 8515 • • •
MIEHET * MAN — — • « 5005 .. . .
NAi SET.* KVINNOR
F’jL.KAN0 YHTE1SK- JA KÄYTT.T.
• * *• 6594 ••
FIL KAND» SAMH Cl HETEEN^ — - .. 6434 7630 8136 ...
MIEHET - MÄN — — . • • « . • • • • . .
NAISET * KVINNOR “ - — •• *• ••
DIPLOMI-INSINÖÖRIN KOULUTUS
d i p l g m i ä g e n j Cr s e x a m e n - - 7007 9162 10895 13352 13765
MIEHET•* MÄN — — 7040 5288 11075 13777 13843
NAISET * KVINNOR 
UIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA
. • •• • • • •*
DIPL INGtBYGGNAOSTEKNIK , - - • •' 5751 .. .. ..
MIEHET - MÄN - . . 5751 .. • « ..
FIL.KAN£.,MATEM.- LUONNONTIET
NAISET * KVINNOR 
•OPINTOALA
* *
FIL.KANC., MAT EM.-N4TUKVETENSK4PLIGA STUOIERIKTNING - — ' . • •• 8534 • • ..
MIEHET * MÄN * - « .« . « • • .. • •
NAISET * KVINNOR
F1L«KAN0 MAT* LUONNONT. OPETUS
• • • . •
FIL KAND» MATEM-NATURVET -■ - • • • • 8534 • • . .
MIEHET - MÄN * — . . . . ..
NAISET - KVINNOR - - •• - •• - ••
4GRONOKIK TUTKINTO
AGRGNCKEXAMEN - — 6172 U 5 7 7875 10058 5551
MIEHET - MÄN - - 6119 7422 8176 10616 10152
NAISET - KVINNOR 
AGRONOMI
.... • • • • • 7626
AGRONOM» ÄMBETSEXAMEN I LANTti» - ' — 6172 7157 7875 10058 9591
MIEHET - MÄN - * 6115 7422 6176 10618 10152
NAISET - KVINNOR * - •• .. •• .. 7626
METSÄNKGJTAJIEN KOULUTUS
F0FS7MÄSTARUTBILCN1NG -■ — 6481 7452 8611 55G3 10200
MIEHET - MÄN — — 6510 7471 6673 9882 10200
NAISET - KVINNGR 
METSÄNHOITAJA
• * •• mm ••
FORSTMÄSTARE — - • 6481 7452 8611 9503 10200
MIEHET - MÄN . - - 6510 7471 8673 9862 10200
MAATALOUS* j a  METSÄTIETEIDEN
NAISEt - KVINNOR 
KANOIN TUTKINTO
• • • • • • • ••
AGRONOM I E OCH FQRSTKANOIDAT¿AAMEN * - ; . . 6 803 8069 8407 . . ••
MIEHET - MÄN - - 7328 6874
NAISET - KVINNOR
MAAT-J4 METSÄT.KAND MAA+METSÄ
• « • • 7118 7702 * •
AGR.O FORSTKAND.LÖR.G^fORSI — - • • 6748 €425 .. ...
MIEHET - MÄN - . « • • 5023 • •
NAISET - KVINNOR












FOLK SKOLA 765 6304 1020 4485
K£SKIKCULUTUTKINTO 
MELL4NSKGLEEXAMEN 163 6414 688 4722
PERUSKOULUTUTK1NTO
GRUN0SK0LEEX4MEN 18 3362 48 3625
KANSANOPISTO
FOLKHtGSKGLA 21 7008 38 4291
KANSANKORKEAKOULU 
FOLK4KAOEMI , U S 8393 81 5607
YLIOPPILASTUTKINTO 245 6435 463 4915
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS
UTfiILUN1NG AV UNGOCMSLEOAKE UCH 1DR0TT5INSTRUKTÖRER 56 6280 35 5020
NUOR ISO-OHJAAJA*NUORISGSIHT* 
JNGOOMSLEUARE 26 6074 23 4545
LIIKUNNANOHJAAJA 
i DROTT SIN ST R UK TÖRE ft 30 6459 12 5157
KOTI- JA KÄSITEGILISUUSALAN NEUVOJAKOULUTUS 
UTÖILUMNG AV KCNSUL ENTEK INQM HEH- OOH HANOSLÖJO - - 55 4472
KUDONNAN- JA GMPELUNNEUVGJA 
VÄVNAÖS—OtH SÖMNADSKDNSUIENT - ■ - 55 447 2
YL EISK AUP4LLINEN 4 HM.KCUcJTUS 
ALLMÄN HERKANTIL YRKESUTUlLDNiNG 2a 7045 393 4661
MERKANTTI (KAUPPAKOULU! 
HEKK4NT (HANDELSKOL) 22 6335 355 4614
k a u p a l l i s e t k u r s s i t
HERKANTIL KURS 6 • • 34 5154
YLEINEN TOIMISTCTY CN AMM.KOJLUTUS 
4LLMÄN YfcKESUTeILCMNG AY KONTGÄSPERSQNAL 3 ’« • 118 4636
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 
ALLM YRKESUTB AV KONTORSPERSON - 31 4669
KONEKIRJOITTAJA
MASKINSKR1V4RE 1 36 4243
TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN KOULUTUS 
UTETLDNING FCR YRKEN INuM INDUSTRI OOH HANTVERK 133 6705 175 4018
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
YKKESUTBt BYGGNADSBRANSCHEN 46 7459 4 » m
PIIRTÄJÄ—JA KART0ITT4JAKGUL* 
UTÖILDN AV RITARE GCH XARTLÄGU 15 4987 61 399 7
KOTITEOLLISUUSKOULU 
HEMS LöJDSSKOL A 1 ## 72 3730
TERV*— JA SAIRAANHOIDON HOITAJIEN KOUL. ALEMMALLA KESK.AST* 
UTBILD*AV VÄRCP£RS*FÖR HÄl SO- O.SJUKvÄRD PA LÄGRE H.NIVA 14 7114 56 4842
APUHOITAJA
HJÄLPSKOTAHE 1 «• 36 5093
h a m m a s h o i t a j a
TANOSKCTARE _ 41 4531
m a a n v i l j e l y s a l c j e n a m m «k u u l u t u s
YRKESUTE IL CNING fCk LANTUNUK 191 4930 43 4168
MAAMIESKOULU 
L4NT MANNASKOLA 139 5028 33 4366
MAANVILJELYSKOULU 
J0R08RUKSSK0LA (JQRDäRUKSTEKNJ 35 4901 6 • «
KOT 1 ELÄ INHOICCN AMM.KOULUTUS 
YRKESUT E ILONING ftR KKEATUkSSKoTSEL 263 5055 135 4698
KOT I ELÄ INHOIT4JA 
KREATURSKÖTARE 31 4527 15 4248
SEMINOLOGI
SEMINOLOG 231 5077 101 4851
p u u t a r h a- a l a n a m m .k o u l u t u s
YRKESUT E IL CNING K k  TKÄUUÄKDSSKCTS EL 7 • 24 3657
METSÄALAN 4MM.KOULUTUS 
YRKESUT6 IL CNINC FtR SKCGSBkJK 185 4159 1 * •
METSÄTYONJOHTAJAKOULUTUS 
UTUILO AV SKOGSARSETSLcOARE 173 4747
\
1 • •
KALASTUSALAN a p k .k g j l u t u s
m i e h e t - MAN NAISET “ KVlNNCR
LUKUMÄÄRÄ- KESKIANSIO- LUKUMÄÄRÄ- KE SKIÄNS1CH
ANTAL MEOEL-
fC r t j ä n s t
ANTAL MEÖEL- 
FORT JAN St
YRKESUTEJLDNING FCR FISKE 54 5184 - -
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN AMM»KOULUTUS
YRKESÜTB IL ON ING INCM HOTElL* Cl H RESTAURANCBRANSCNEN
e m ä n i ä k g u l u
3 a« 123 4213
Hü SMGDERSKOLA • - * 48 4151
YLEISKAUFALLlNEN y l e m p i  AMM.KOULUTUS
h c g r e  a l l m ä n m e r k a n t i l  y r k e s j t b i l o n Ing 132 7201 565 4854
MtKKGNCM (KESKIKa PÖH Ja 2 Va )
MERKONCM (MEU4NSK.2-ÄRJ n 7553 286 5066
MERKONOMI (VO-PGHJ. 1-2 V»)
m e r k o n c m  (siUD.Ex* 1-AR! 30 Ti 78 129 5234
MERKONOMI (KESK1K.PQHJ« 3 Vai
m e r k o n c m  (m e l l a n s k*3-Ari 
MYYNTI- JA CStCTYÖN YLEMPI AMM.KOULUTUS
29 5802 149 4126
HCGRE YRKE 3 Utti ILON ING FOR FuKSÄLJN ING CCH INKÖP
KAUPPATEKNIKKO
16 7667 33 4773
HANDELSTEKNIKEA
TEKNIKKOKOULUTUS (TEKNILLINEN KOULU!
13 6224 33 4 773
TEKNIKERUTBIl C M N G  (TEKNISK s k u l a )
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN.
12Ö 7476 3 * •
TEKNIK6RUTBILD. OYGGNAUSTEKNIK 
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL
51 6460 2 * •
TEKN.UtB. ANORA.TEKNISKA OMRÄD 37 8092 - -
TERV.- JA SAIRAANHOIU. h o i t a j i e n  k ö u l .y l e m . KESK.ASt.
SKtT ARUT BILD. FOR FALSO— 0. SUURTAKO PA HOGRE M.NIVS 1 «a 80 5285
s a i r a a n h o i t a j a
SJUKSKCtARE 1 *a 41 565 C
MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMM.k OULUTUS
HCGR6 YRKESuTBIL CM NG f o r l a n t ö r u k
m a a t a l o u s t e k n i k k o
40 a 513T 130 4283
LANT8RUKSTEKNIKER 52 4669 8 • *
MAAT ALGUSKERHCTEKNiKKd
L4NT6küKSKLUßtiT£KNiK£R 43 4704 95 4233
AGHGLCGI
AGROLOG 313 5323 23 4650
KCTIELÄINHOIUCN YLEMPI AMM.KOULUTUS
HCGRE YRKESUTB1LCMNG FOK HUSUJURSKCTSEL
KARJATALOUSTEKNIKKO
27 5430 124 4722
k r e a T u r s T e k n i k e r ¿t 5430 124 4922
PLUT ARF i-ALAN YLEMPI AKM.KOJLJTÜS
HCGRE y r k e s u t b i l c m n c  FU« t k ä o g Ar o s s k o t s e l 20 6649 12 5021
METSÄALAN YLEMPI AMM.KOULUTUS
HCGRE YRKESUTBILCMNC F(lK SKL.GSBRUK
METSATEKNJKKG
525 6060 15 4805
F0R5TTEKN1KEK
KOTITALOUSALAN YLEMPI AMM*KUULUTUS
525 6060 15 4805
HCGRE YPKESUTBILCNING FOR HEMHUSh ALLNING - . - ' 131 4631
KOTlTALOUSTEKNiKKd
h u Sh Al l s t e k n i k e r
KANSAKOULUNOPETTAJIEN KUULUTUS
126 4613
f o l k s k c l l ä f a r u t  e i l c n i n g 31 8685 7 äa
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS
FQLKSKCLLARARE
m u u t  o p e t t a j a k o u l u t u k s e t  a l i m m a l l a  k o r k e a - a s t e e l l a
27 8490 7 * *
ANORA LÄGSTA LAr ARUTSILQNING PA HCGRE NIVA
k o t i t e o l l i s u u s o p e TT a j a k o u l u t u s
2 a* 92 53 25
UTBILD AV HEMSLÖJÖSLÄRARE 1 aa 52 5192
k ä l p a l l i n e n  k o u l u t u s  a l i m m a l l a  k o r k e a - a s t e e l l a
MERKANTIL LÄGSTA LTBILQNING PA HOGRE NIVA 41 ■ 5855 2l7 4411
MERKONOMI nrGaPOHJä 2 V.i
MERKONCM (STUO.EX. 2-ARI
t o i m i s t o h e n k i l ö k u n n a n  KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
37 5353 205 4589
LÄGSTA UTBILONING AV KONTORSPERSONAL PA HCGRE NIVA
HELS S1HT OPISTON SIHT LItKEL
9 •* 95 5247













ME DE L- 
FCRTJÄNST
HSO-SIHT» JULK1SHALL. LINJA 
U S I* SEKRETERARE »OFF FÖRV 1 53 5270
HALLINTC- JAJÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOJMIHENKILÖKGULUTUS 
UTBILO.AV TUNKIICNÄKER TOR TÜRVALTNINGS-Ü.GRGANISAT.UPPGIFTE 46 7462 26 5783
SOSIONOMI YHTEISKUNN.TUTK. 
SOCIALEXAMEN#SOCIONOM 36 7053 15 6406
SOSIAALI AL AN TCIMlFENKILJKGJLUTUS 
UTBILDNING AV FUNKTIONÄKER FOR SOCIALVÄSENOET . 9 • • 30 5591
SOSIONOMI SCS.HUGLTAJATJTK. 
SOCIALVÄRDARE»SOCIONGM a «• 28 5646
TCIMITTAJAKCULUTUS 
JOURNAL 1STUTBILCN1NG 17 8516 20 7154
TEKNISTEN OPISTOJEN INSINÖÖRIKOULUTUS (KESKIK«PQHJ») 
INGENJCRSJT61LC•PÄ MELL4NSKOLG.VIO TEKNISKA INSTITUT 72 8239 5 • .
TERV.- JA SAIRAANFOIO.KENKIl UK.KOUL.ALIMMALLA KORKEA-AST» 
LÄGST A UTB1LD.AV PERSONAL FJK SJUK-O.HÄLSOVÄRD PA HÖGRE NIVA 1 • . 55 5650
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 
SPECIALSJUKSKÜTARE l • • 33 5524
HUMANISTEN TIETEIGEN KANU« TUTKINTO» HUMANIST« OPINTOALA 
KANC.EXAMEN 1 TUMANIST1SKA VETENSKAPER.HUM. STUDIERTKTNING 28 6569 74 622 7
HUM.KANO. HUK.OPINTOALA 
HUM KANO»HUMANISTI SK STUDIER 2fi 6369 74 6227
MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET ALEMMALLA KANO«ASTEELLA 
ANCRA TVPER AV LÄRARUTBILDNING PÄ LÄGRE KANOIOATNIVÄ 14 5539 34 6062
EKONOMIN TUTKINTO 
GIPLGMEKGNOMEXAM EN 99 10075 8C 7232
EKONOMI
EKONOM 99 10075 6C 7232
AKATEEMISTEN SIHTEERIEN JA KIRJEENVAIHTAJIEN KOULUTUS 
UTBILD«AV AKADEMISKÄ SEKKETERARE OOCH DIPl CMKORRESPONOENT - - 45 5551
KIRJEENVAIHTAJA
KORRESPONDENT - 30 5845
HUM.KANC. »YHTEISKUNTA- JA KAYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA 
HUM.KANC »S AMHÄLLS- 0 aB£T ¿ENDEVETEN SK APER PÄ LÄGRE KAND.NIVÄ 14 7618 20 6296
HUM.KANC YHTEISK- JA KÄYTT.T. 
HUM KANO«SAMH G BETEENCE 14 7618 2C 6296
TEKNISTEN OPISTOJEN INSINÖÖRIKOULUTUS (YG-PGHJ.I 
INGENJÜRS UTBILDNING VID TEKNISKA INSTITUT (STUO.EXAMEM 36 7776 3 . .
TECLCG1KOULUTUS 
TEOLOGUTBILONING 53 7463 20 6640
TEOL.KAND.
TECL.KANO. 48 7541 20 6840
FU.KANC« TUTKINTO,HUMANISTINEN OPINTOALA 
F IL»K4NC«, HUMANISTISKA STUJiEOMRÄOE 37 9745 59 6472
FIL.KANO« HUM* OPINTOALA 
FIL KANO,HUM STUDIER 37 9745 59 6472
OIKEUSTIET«KAND TUTKINTO (YLEMPI OIKEUSTUTKINTO) 
JUR.KANCJC4TEXAHEN ihCGRE RATTSEXAMEN 209 11200 45 7999
OIKEUS1IET.KANO. 
JUR KANO 209 11200 45 7995
KAUPPATIET.» TALOUSTIET. KANU. JA EKONOMIN TUTKINTO 
EKONOMI E K ANO.EX4MEN»CIP.tKuNOMEXAMEN 0.KAND.EX.I AO»VETENSK 51 8941 21 6652
KAUPPATIETEEN KAND» 
EKON K4ND 34 9688 15 6968
VALTIOTIET.,YHT.KUNTATI£T. JA HALL1NTCT1ET.KAND»TUTKINNOT 
POL» K ANO»» S4MFÄLL ES.KANU. ULH AGM.KANO. 237 9380 112 6508
VALT IOTIET.KANO. 
POL KANO 187 9742 67 6807
YHTEISKUNT.KAND. 
S4MHÄLLSVET KAND 48 8021 43 7003
KASVATUSTIET.KANC.JA F IL.KAND.» YHT.KUNT4 JA KÄVTT.TIET. 
PEC.KAND• 0.FIL.KAND.»SAMHÄLLS O.BETEENDEVETENSKAPER 24 9433 26 6400
FlL.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 
FIL KANOtSAMH 0 BETEENCE 19 9267 25 6449
DIPLOMI-INSINÖÖRIN KOULUTUS 
DIPLCMINGENJÖR SEX4MEN 98 11713 16 8572
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ülPL ING* BYGGNADSTEKNIK '
i
29 12045 3 • •
FIL.KANC..MATEM»- LUONNONTJET.OPINTOALA 
FJl.KANO., MATEM.-NATURVETENSKAPLIGA STUDItRIKTNING 30 8308 6 • ■»
F1L.K4N0 MAT- LUCNNONt. OPETUS 
Fit KANDtM4TEM-N4TURVET 30 8308 6
AGRONOMIN TUTKINTO 
AGRONQMEiXAMEN 152 5270 45 7042
AGRONOMI
AGRONOM, ÄMÜETSEXAHEN I L4NTB. 152 9270 45 7042
METSÄNHOITAJIEN KGüLUTUS 
FQRSTMÄSTARUTBILGNING 24 5 9073 12 6929
METSÄNHOITAJA
FÖR.STMÄSTARE 245 9073 ' 12 6929
MAATALOUS- JA METS Ä T IETEIÜEN KANUIN TUTKINTO 
AGRONOMIE OCH FORSTKANOIDATEXAMEN 42 8393 37 6920
MAAT-JA METSÄT.KAND MAA*METSÄ 
AGR« ü FÜRSTKAN0«L8R.G.FORST 34 8402 13 6541
F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluoklttaln lokakuussa 1983
Organisationernas tjänstemäns ooh funktionärers fördelat pä Inkomstklasser 1 oktober 1983
Tuloluokka - Inkomstklass 









2 399 82 0,7 0,7
2 400 - 2 599 19 0,2 0,9
2 600 - 2 799 28 0,2 1,1
2 800 - 2 999 39 0,3 1,4
3 000 - 3 199 99 0,9 2,3
3 200 - 3 399 211 1,8 4,1
3 400 - 3 599 309 2,6 6,7
3 600 - 3 799 348 3,0 9,7
3 800 - 3 999 438 3,8 13,5
4 000 - 4 199 573 5,0 18,5
4 200 - 4 399 586 5,1 23,6
4 400 - 4 599 681 5,9 29,5
4 600 - 4 799 771 6,6 36,1
4 800 - 4 999 787 6,8 42,9
5 000 - 5 199 777 6,7 49,6
5 200 - 5 399 615 5,3 54,9
5 400 - 5 599 515 4,4 59,3
5 600 - 5 799 366 3,2 62,5
5 800 - 5 999 305 2,6 65,1
6 000 - 6 199 339 2,9 68,0
6 200 - 6 399 226 2,0 70,0
6 400 - 6 599 196 1.7 71,7
6 600 - 6 799 222 1,9 73,6
6 800 - 7 199 353 3,1 76,7
7 200 - 7 599 343 3,0 79,7
7 600 - 7 999 312 2,7 82,4
8 000 - 8 399 335 2,9 85,3
8 400 - 8 799 252 2,2 87,5
8 800 - 9 199 234 2,0 89,5
9 200 - 9 599 238 2.1 91,6
9 600 - 9 999 122 1,1 92,7
10 000 - 10 399 142 1,2 93,9
10 400 - 10 799 121 1,0 94,9
10 800 - 11 199 103 0,9 95,8
11 200 - 11 599 65 0,6 96,4
11 600 - 11 999 73 0,6 97,0
12 000 - 12 999 112 1,0 98,0
13 000 - 13 999 84 0,7 98,7
14 000 - 14 999 40 0,3 99,0
15 000 - 15 999 33 0,3 99,3
16 000 - 16 999 13 0,1 99,4
17 000 - 17 999 14 0,1 99,5
18 000 - 18 999 9 0,1 99,6
19 000 - 19 999 10 0,1 99,7
20 000 - 30 0,3 100,0
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin lokakuussa 1983 , ,
Organisationernas tjänstemäns och funktionärers an tai efter iidersgrupp li oktober 1983














- 19 v. - ir 21 56 77 ' 27,3 72,7 100,0
20 - 24 v. - ir 126 557 683 18,4 81,6 100,0
25 - 29 v. - Sr 600 , , 974 1 574 38,1 61,9 100,0
30 - 34 v. - Sr 861 1 013 1 874 45,9 54,1 100,0
35 - 39 v. - ir 1 030 1 114 2 144 48,0 52,0 100,0
40 - 49 v. - ir 1 514 1 374 2 888 52,4 47,6 100,0
50 - v. - ir 1 296 1 031 2 327 55,7 44,3 100,0
Tuntematon - Okänd
Yhteensä - Sannaniagt 5 448 6 119 11 567 ' 47,1 52,9 100,0
